



























































一　覧 道府県 制定日 教育センター等
学校数 児童生徒数 教職員数
小学校 中学校 小学校 中学校 小学校 中学校
1 函館市 北海道 平成17年10月 1日 函館市南北海道教育センター 46 28 11,045 5,794 921 570
2 旭川市 北海道 平成12年 4月 1日 旭川市教育委員会 教育指導課 55 29 16,016 8,394 1,207 678
3 青森市 青森県 平成18年10月 1日 青森市教育研修センター 45 20 14,613 8,083 925 577
4 盛岡市 岩手県 平成20年 4月 1日 盛岡市教育研究所 44 24 14,904 7,648 1,073 598
5 秋田市 秋田県 平成9年 4月 1日 秋田市教育研究所 45 24 14,875 7,881 1,022 630
6 郡山市 福島県 平成9年 4月 1日 郡山市教育委員会教育研修センター 61 28 17,235 9,543 1,236 728
7 いわき市 福島県 平成11年 4月 1日 いわき市総合教育センター 71 42 18,152 9,892 1,257 873
8 宇都宮市 栃木県 平成8年 4月 1日 宇都宮市教育センター 68 25 28,118 13,117 1,639 901
9 前橋市 群馬県 平成21年 4月 1日 前橋市総合教育プラザ 52 23 17,358 8,922 1,295 692
10 高崎市 群馬県 平成23年 4月 1日 高崎市教育センター 58 25 20,656 10,190 1,284 688
11 川越市 埼玉県 平成15年 4月 1日 川越市立教育センター 32 22 17,833 8,438 911 590
12 船橋市 千葉県 平成15年 4月 1日 船橋市総合教育センター 54 27 32,895 14,868 1,710 925
13 柏　市 千葉県 平成20年 4月 1日 柏市立教育研究所 42 20 21,415 10,023 1,060 580
14 横須賀市 神奈川県 平成13年 4月 1日 横須賀市教育研究所 46 23 20,003 10,591 1,392 764
15 富山市 富山県 平成8年 4月 1日 富山市教育センター 66 27 21,613 11,263 1,335 781
16 金沢市 石川県 平成8年 4月 1日 金沢市教育プラザ富樫 58 25 23,734 11,904 1,568 835
17 長野市 長野県 平成11年 4月 1日 長野市教育センター 55 24 20,518 10,149 1,278 826
18 岐阜市 岐阜県 平成8年 4月 1日 岐阜市教育研究所 47 22 21,214 11,109 1,299 753
19 豊橋市 愛知県 平成11年 4月 1日 豊橋市教育会館 52 22 21,322 11,345 1,197 730
20 岡崎市 愛知県 平成15年 4月 1日 岡崎市教育研究所 47 20 21,725 11,115 1,238 749
21 豊田市 愛知県 平成10年 4月 1日 豊田市教育センター 75 27 24,800 12,493 1,636 871
22 大津市 滋賀県 平成21年 4月 1日 大津市教育センター 37 18 19,123 9,143 1,052 604
23 豊中市 大阪府 平成24年 4月 1日 豊中市教育センター 41 18 20,957 10,065 1,199 685
24 高槻市 大阪府 平成15年 4月 1日 高槻市教育センター 41 18 18,977 9,176 1,209 672
25 枚方市 大阪府 平成26年 4月 1日 枚方市教育委員会　教育研修課 45 19 22,363 11,194 564 749
26 東大阪市 大阪府 平成17年 4月 1日 東大阪市教育センター 54 26 24,608 12,783 1,432 877
27 姫路市 兵庫県 平成8年 4月 1日 姫路市立総合教育センター 69 35 30,843 15,968 2,070 1,188
28 尼崎市 兵庫県 平成21年 4月 1日 尼崎市立教育総合センター 42 19 21,896 10,117 1,313 688
29 西宮市 兵庫県 平成20年 4月 1日 西宮市立総合教育センター 40 20 28,410 12,076 1,461 756
30 奈良市 奈良県 平成14年 4月 1日 奈良市教育センター 47 22 16,401 8,387 1,131 596
31 和歌山市 和歌山県 平成9年 4月 1日 和歌山市立教育研究所 57 19 17,607 8,546 1,265 577
32 倉敷市 岡山県 平成14年 4月 1日 倉敷教育センター 64 26 27,641 13,683 2,045 1,089
33 福山市 広島県 平成10年 4月 1日 福山市教育委員会　学校教育部 80 36 25,404 11,977 1,529 776
34 下関市 山口県 平成17年10月 1日 下関市教育委員会　学校教育課 54 22 12,880 6,517 1,091 565
35 高松市 香川県 平成11年 4月 1日 高松市総合教育センター 53 23 23,695 11,615 1,603 889
36 松山市 愛媛県 平成12年 4月 1日 松山市教育委員会　学校教育課 59 29 26,960 12,588 1,508 894
37 高知市 高知県 平成10年 4月 1日 高知市教育研究所 41 19 16,690 6,253 1,229 555
38 久留米市 福岡県 平成20年 4月 1日 久留米市教育センター 46 17 16,387 8,157 907 497
39 長崎市 長崎県 平成9年 4月 1日 長崎市教育研究所 73 41 20,417 10,175 1,521 889
40 大分市 大分県 平成9年 4月 1日 大分市教育委員会　教育指導課 61 28 26,312 12,806 1,720 957
41 宮崎市 宮崎県 平成10年 4月 1日 宮崎市教育情報研修センター 48 25 22,407 10,358 1,415 856
42 鹿児島市 鹿児島県 平成8年 4月 1日 鹿児島市教育委員会 79 39 32,529 16,042 1,890 1,125
43 那覇市 沖縄県 平成25年 4月 1日 那覇市教育委員会　学校教育課 36 18 19,947 9,470 1,202 691
合計 2,286 1,064 912,498 449,858 56,839 32,514
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古屋女子大学総合科学研究』（第5号）、2011年5月
横浜市教育委員会編『「教師力」向上の鍵－「メンターチーム」が教師を育てる、
学校を変える！』時事通信社、2011年
財団法人文教協会『全国教育委員会一覧』（平成24～25年版）
〈付記〉
　本発表は、平成24-26年度科学研究費補助金基盤研究（C）「震災後の中
核市における校外初任者研修の効果的な運用に関する研究」（課題番号：
24501201、研究代表：大橋保明）による研究成果の一部として公表するも
のである。
